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森 林 、 林 産 物 、 土 地 な ど 自 然 資 源 の 保 有 ・ 所 有 の あ り 方 は 、 森 林 保 全 を 考 え る 際
の ひ と つ の 着 目 す べ き 点 で あ る 。 ラ ン ビ ル 公 園 周 辺 は 、 イ バ ン の 村 々 が 広 が っ て
い る 。 彼 ら の 自 然 資 源 利 用 の あ り 方 は 、 彼 ら の 慣 習 、 州 政 府 の 土 地 政 策 、 村 を 取
り 巻 く 社 会 ・ 経 済 環 境 の 3 要 因 が 関 係 し つ つ み ら れ た 。 発 表 で は 、 以 下 に 示 す 事
例 に つ い て 述 べ つ つ 、 上 の 課 題 を 検 討 す る 。
- 今 日 の 村 々 の 領 域 が 定 め ら れ る に 至 る に は 、 イ パ ン の 慣 習 の み で は な く 、 州 の
政 策 や 村 を 取 り 巻 く 社 会 ・ 経 済 環 境 と い っ た 要 因 が 大 き く 関 与 し て い る 。 そ れ ら
の 要 因 と の 関 係 に よ っ て 、 村 に は 明 瞭 な 村 境 と 不 明 瞭 な 村 境 が 存 在 す る 。
一 家 や 船 の た め の 木 材 を 確 保 す る た め に 残 さ れ た 一 区 画 の 原 生 林 は 、 か つ て は 2 、
3 人 の 所 有 者 に よ り 共 有 さ れ る の が 普 通 で あ っ た 。 し か し 、 近 年 、 中 国 人 業 者 に
よ る 伐 採 の 働 き か け を 契 機 に 、 森 は 分 割 さ れ 個 別 所 有 と な り 、 伐 採 が 進 ん だ 。
- 近 年 、 植 栽 果 樹 の 果 実 や 林 産 物 の 商 品 価 値 が 上 が っ た 。 そ れ に 伴 い 、 そ れ ら の
所 有 者 に よ る 生 産 物 へ の 管 理 が 強 ま っ た 。
一 以 前 は 村 び と 間 で 無 料 で お こ な わ れ て い た 稲 作 の た め の 土 地 貸 し が 、 米 の 商 品
性 が 高 ま る と と も に 有 料 化 し た 。
以 上 、 ラ ン ビ ル 公 園 周 辺 の 村 々 で は 、 自 然 資 源 の 商 品 価 値 が 上 が る に つ れ て 、
そ れ ら の 個 別 所 有 化 が 強 ま る 傾 向 に あ る 。
一 方 、 ミ リ ・ ビ ン ト ゥ ル 地 区 あ る い は パ ラ ム 川 中 ・ 下 流 域 と い っ た ラ ン ビ ル 公
園 を 含 む よ り 広 い 範 囲 を 視 野 に 入 れ る と 、 そ こ で は オ イ ル パ ー ム プ ラ ン テ ー シ ョ
ン が 急 速 に 拡 大 し て い る 。 広 大 な フ ラ ン テ ー シ ョ ン を と こ ろ ど こ ろ で 分 断 し て い
る の が イ バ ン の 土 地 利 用 が 広 が る 村 々 で あ り 、 イ パ ン コ ミ ュ ニ テ ィ ー が モ ノ カ ル
チ ャ ー プ ラ ン テ ー シ ョ ン の 拡 大 に く さ び を 打 ち 込 ん で る よ う に 見 え る 。
イ バ ン の 土 地 保 有 の あ り 方 が 村 レ ベ ル で 、 あ る い は よ り 広 い 地 域 の レ ベ ル で ど
の よ う に 森 林 保 全 と か か わ る か を 今 後 の 研 究 課 題 の ひ と つ と し た い 。
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